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RESUMEN 
El presente trabajo tiene como título Análisis e interpretación de los estados 
financieros para mejorar la rentabilidad de la empresa Econosalud EIRL, dicada a 
la compra y venta de medicamentos, surge por la falta de utilización de las 
herramientas financieras en la empresa. Actualmente no aplica métodos de análisis 
e interpretación de los estados financieros. El objetivo de la investigación es que la 
empresa lleve a cabo este tipo análisis ya que constituye un elemento importante 
para medir los resultados obtenidos mediante la interpretación, y de esta forma 
hacer ver la importancia de ello para el logro de los objetivos y metas, ayudando a 
mejorar la rentabilidad. 
La metodología utilizada se basa en el método de análisis de los estados 
financieros, y la interpretación de los resultados obtenidos. Para tal fin se calculó 
una muestra, diseñando una guía de entrevista con respecto al tema propuesto; en 
la cual se analizarán los factores que inciden en la rentabilidad de la empresa, 
utilizando como herramienta en análisis a través de ratios financieros, cálculo del 
EVA y método de análisis horizontal y vertical. 
Como resultado de esta investigación se confirmó que la empresa no cuenta con 
herramientas de análisis financiero para medir la rentabilidad y tomar decisiones 
gerenciales adecuadas, no se utilizan ratios financieros ni aplican el EVA. Un 
análisis e interpretación de la información financiera es la herramienta principal de 
todo ente económico, para medir y controlar la gestión económica y así mejorar la 
rentabilidad, tomar decisiones acertadas respecto a las necesidades y perspectivas 
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ABSTRACT 
 
This work is titled Analysis and interpretation of financial statements to improve 
profitability Econosalud EIRL, illustrated on the purchase and sale of drugs, arises 
from the lack of use of the financial tools in the company. Currently not apply 
methods of analysis and interpretation of financial statements. The objective of the 
research is that the company perform such analysis as it is an important measure 
performance through interpretation element, and thus to show the importance of it 
to achieve the goals and objectives, helping to improve profitability.  
The methodology is based on the method of analysis of financial statements, and 
interpretation of the results. For this purpose a sample of 07 people was calculated, 
designing an interview guide with respect to the proposed issue; in which the factors 
affecting the profitability of the enterprise, using as a tool in analysis through financial 
ratios, EVA and method of horizontal and vertical analysis is discussed.  
As a result of this investigation it was confirmed that the company has no financial 
analysis tools to measure performance and take appropriate management 
decisions, financial ratios are used and apply the EVA. An analysis and interpretation 
of financial information is the main tool of any economic entity, to measure and 
control the financial management and improve profitability, make sound decisions 
regarding the needs and perspectives  
 
